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 ﭼﻜﻴﺪه
در   refiraclac setal ,ssab aeS naisAﺳﻲ ﺑﺎس آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺎنﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0003 ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ يﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ عراﻣﺰر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻮ
ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻳﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ( در اوا-ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮم 1-2ﺑﺎ وزن آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش در دو  ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دورﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻪ  1931ﺳﺎل 
از اول ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  1ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي(: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻧﺮﺳﺮي و ﺑﻌﺪ از آندر ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  4,0ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ 0081ﻛﻲ ﺧﺎدر در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﻨﺘﻘﻞ واﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ﺑﻪ  11/50±1/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ وزن 
، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎه ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 6ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. درﻃﻮل ﻣﺪت 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و  3 TFG،  2 TFG،  1 TFG،  2 TFF،  1 TFF، 1TFSﻧﻮع ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺎﻣﻞ  5
و اﻧﺠﺎم ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ  2ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  ،ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 6در ﻃﻮل ﻣﺪت  ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺘﻬﺎ 
و ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ودﻣﺎ ،  HPﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮري، -ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﻋﻮاﻣﻞ
درﺻﺪ ﻃﻮل ﺑﺪن و ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزندر ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي،  ﺷﺪﻧﺪ.ﺛﺒﺖ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، درﺻﺪ رﻫﺎي رﺷﺪ )ﻮﻓﺎﻛﺘ ﭘﺮوارﺑﻨﺪيدوره  ﻃﻮلﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،  ،(ﺷﺮوع ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ،  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
درﺻﺪ  66. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )50.0<P( ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻓﺎز ﺑﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
 13/4 ± 4/7 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، . )50.0<P(ﺷﺮوع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
 ± 91/5 ﮔﺮم در آذر ﻣﺎه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺷﺮوع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي از 252/1 ± 03ﮔﺮم در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ روﻧﺪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ،در آذر ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. درﺻﺪ  1912 ± 246در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ  581/4
  . )50.0<P(ن داد ﻧﺸﺎ( 81/1 ± 5/5ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ) (581/4 ± 91/5)از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻧﺰوﻟﻲ را ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
ﺪاﺷﺖ ﻧﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري  (1/75 ± 0/81)ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه (1/40 ± 0/1) ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺪت ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
ﻣﻘﺎدﻳﺮ . )50.0<P(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ( 4/5 ± 0/52)و آذر ( 5/7 ± 0/2)وﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ  ﺪروﻧ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم441/3 ± 51/7)ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 83/3 ± 6/5) از ﺗﻴﺮ ﻣﺎهﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
دوﺑﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  061/9 ± 41/1)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  511/2 ± 01/3)در آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  درﺻﺪ 56 ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي. )50.0<P( داد
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  036/5، 2/5 ±0/50ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  523
رﺷﺪ و درﺻﺪ  درﻳﺎ آب ﺷﻮر ﺑﺎﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻞ، 
ﻨﺪ. ﻣﻲ رﺳﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري  6 ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺪت 11/50±1/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ 
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي 
ﻗﺒﻮل ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 .ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه داري ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﻲ ﺑﺲ ﺑﺎ 
در ﻣﺰارع ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻮر وﺟﻮد  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪدر ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻮرت ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ اﻳﻦ  دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ
  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ داد. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻮﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮري ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿاﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و 
ﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗ ر ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟﻬﺎن و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
ﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
ﻓﺸﺎر ﺑﻲ اﻣﺎن  ﻣﻮﺟﺐو ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ  ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ.
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ . اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺪه اﺳﺖﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻫﺎ ﻳذﺧﺎﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ  ﺪ ﺑﻲ روﻳﻪﺻﻴﺻﻴﺪ ﺷﺪه و 
آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺣﺪود  ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ .ﻫﺴﺘﻨﺪﺮ روﺑﺮو ﻳﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ وﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎ ﻳﻲدرﻳﺎﻫﺎي 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر  ه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  26/7 ﻣﻴﻼدي 1102 ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل(ﻓﺎﺋﻮ) ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد و ارزش ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن  4/7ﻣﻴﻼدي ﻓﻘﻂ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﺪود  0891ﺮوري در ﺳﺎل آﺑﺰي ﭘ
 .)2102 OAF( ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 75/2 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر و ﻣﻴﺰان واردات ﻫﻢ 95/2ﻣﻴﻼدي  0102ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮي ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ  "آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﻤﻼ
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﺗﺎﻣﻴﻦ  . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮدﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ  درﺻﺪ 52آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﻴﺶ از  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري  ﻏﺬاﻳﻲ و
ﻓﻘﻴﺮ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﺟﻨﻮب  ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎيﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲدارد. ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ 
  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد:
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺤﻮي ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﺑﻪ ﻖﻮد آب ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃوﺟﺑﺎ  – 1
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎدر ﺣﺎﻟﻲ  ﻧﻴﺴﺖ
در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ  -2
ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف  دﻣﺎيﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺰء ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ
اﻗﻊ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. در و
  .ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪاز آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دام و ﻃﻴﻮر، ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﻣﺎزاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن،  -3
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ (زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ) ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ آﺑﻲ و)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ( و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ، ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دادن ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﻮد آﻟﻲ ﺑﻪ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺖ  از آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮددر ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان  -4
ﺰان آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، از آب ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻴ
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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲﻓﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد د
  .ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖﺷﻮد 
ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  -5
ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  8ﺗﺎ  3اﺳﺘﺨﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  51ﺗﺎ  01اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 .ﺳﺖزش ﺗﺮ ، ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﺮ اﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﭘﺮ ار -6
ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و از آن ﺪوني از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺑﺴﻴﺎر -7
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ. در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪاد آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ 
  .ﮔﻴﺮد ﻓﺮاوان اﻧﺪ
ﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺪﻳﻬ ﺑﺎ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮدد. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ،  ﭘﺮوري، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺟﻮاب ﮔﻮي ذاﺋﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﻳﻲ دارد. ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎ
ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش ان ﺑﻪ ﺷﺪت 
 setaLرﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  refiraclac
از ﺟﻨﺒﻪ  (1 ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ ﻛﻮچ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در  )suomordataC(
  ﻛﻢ )ﺗﺎ ﺣﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(ﺷﻮري 
 wehttaM ;6891 ,.la te onhoK ;5891 ,.la te jiknavgnuK(ﺪﻣﻲ ﻛﻨﻟﺐ ﺷﻮر و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ زﻳﺴﺖ و رﺷﺪ  
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه وﻟﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ  eadimoportneCاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده  .)9002
در . ﻛﺮده اﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪيﻧﻴﺰ  )eaditaL(ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن  و )eadinarreS(ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
و  sirtaL، amoportcelP، snooC، surtnecoloH، setaloduesP، acrePاﻳﻦ راﺑﻄﻪ، اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
در درﻳﺎي  refiraclac setaLﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  sumopotoelP
  refiraclac setaL ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ -1ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲوﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  refiraclac surtnecoloHژاﭘﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  1در ﺟﺪول  . )9002 wehttaM(ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ eadimoportneCﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  setaL
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  : )ymonoxaT ssab aeS(ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ  -1ﺟﺪول 
  )atadrohC(ﻃﻨﺎﺑﺪاران  )mulyhP(ﺷﺎﺧﻪ 
  )atarbetreV(ﻣﻬﺮه داران  )mulyhp-buS(   زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
 )secsiP(ﻣﺎﻫﻴﺎن    )ssalC( ﻛﻼس
 )imotsoeleT(ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  )ssalc-buS(زﻳﺮ ﻛﻼس 
 )ihpromocreP(ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  )redrO(رده 
 )eadimoportneC(ﺳﻨﺘﺮوﭘﻮﻣﻴﺪه  )ylimaF(ﺧﺎﻧﻮاده 
 setaL )suneG(ﺟﻨﺲ 
 refiraclaC )seicepS(ﮔﻮﻧﻪ 
  
ﻣﺤﻴﻂ وﺣﺶ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و در ي داﺷﺘﻪﮔﻮﺷﺘﺨﻮارﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ 
 te onhoK ;5891 ,.la te jiknavgnuK ;5891 ,sivaD(ﺳﻬﻢ ﻏﺎﻟﺐ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  )9991 ariakaM(
ﮔﺮم  006وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎﻣﺎه  5در ﻛﻤﺘﺮ از در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورش . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و  )6891 ,.la
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي در زﻣﺮه  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ .)5891 ,.la te jiknavgnuK(رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻌﻮدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺑﻮده و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠ ﻲﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻮزه اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب  (.2 ﺗﺼﻮﻳﺮ)
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ 0102ﺗﺎ ﺳﺎل  0991ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد. در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺎل 








  ﻳﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎ -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 






  در ﺟﻬﺎن روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ  -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻬﻢ  )hcrep aes tnaiG(ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻮف درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ 
آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺣﻮزه آرام
ﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ د. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ 05-01ﺎ در اﻋﻤﺎق در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﻻﮔﻦ ﻫ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اران در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﻪ و ﺗﻮﺟﺎري ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ارزش ﺑﺎﻻي ﺗﺠ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  idnumaraBﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  .اﺳﺖ ﺧﻮراﻛﻲ در اﻣﺮ ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  دارد.ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ دﻻر درآﻣﺪ زاﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ . رواج ﻳﺎﻓﺖاز ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  0791دﻫﻪ 
. ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻞ و ﻛﺮاﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮددر آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﮕﺎل 
روش ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ  5ﺳﻲ ﺑﺲ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻃﻮل 
  در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ل ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻄﺮح آ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺪهﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺮاﺑﺑﻮده ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ س آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻮد. 
 ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ را در ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎهه اﻣﻜﺎن ﺗد. ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري زيذﺧﻴﺮه ﺳﺎ
آﺳﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﭘﻠﺖ  "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺳﻲ ﺑﺲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد. 
ﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦرا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و ﺧﻮب ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
  ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2ﻣﺎه ﺗﺎ  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻃﻲ  3ﮔﺮم ﺗﺎ  053اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و وزن ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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 7-6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ  1/5-1ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﺪازه  (msilabinnaC)ﻮاري وﺟﻮد ﻫﻤﻨﻮع ﺧ -1
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ در دو ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ": ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
   .ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دوره ﻧﺮﺳﺮي ﺗﺎﻣﻴﻦﻣﺸﻜﻞ  -2
  .ﭘﻠﺖ ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺑﺮاي دوره ﭘﺮواري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ -3
  .دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺸﻜﻞ -4
ر ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮورش د "اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎ 
ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻲﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻏﻠﺐ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ
در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻲ ﺑﺲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش  .ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎﻣﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
ﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ )ﻫﺎوآﻳﻲ و ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ( و اﻫﺪاف ﭘﺮورش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮان، ﮔﻮآم، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤ
  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺟﺎ دارد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﻳﺮان ﻣﻮرد 
و ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن  ﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘ
ﺳﺒﺐ ﺷﻮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺮده و ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر، روﻧﻖ ﻣﺸﺎﻏﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن را ﻤﻚ ﻛ
ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي و . و اﺟﺮا ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻣﺰارع و اﺧﺘﺼﺎص دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  021در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ )واﻗﻊ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ، 
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر( در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻟﺬا ورود ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮح ﺘﺎن و ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﻨﺪ. ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳ
 6ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺿﺮ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  1931ﻣﺎه از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آذر ﻣﺎه 
  
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ -1-1
  ﻲﻳﻋﺎدات ﻏﺬا -1-1-1
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻳﻚ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﻲ دﻫﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺣﺮﻳﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رژﻳﻢ 
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ح  /  ٨
ﻤﺘﺮ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 01-1ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار دارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ )
درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه را دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺑﻘﻴﻴﻪ را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و .. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  02ﻛﻪ 
 07ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه را ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري درﺻﺪ 001 ،ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 02ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي در . )1791 ,jiknavgnuK(
 hsif ynoPﺷﺎﻣﻞ  "درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ 03درﺻﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و 
 ,.la te jiknavgnuK ;5891 ,sivaD( ﻨﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫ )pS .liguM(و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  )pS .sutangoieL( shtuompilSﻳﺎ 
 .)9002 wehttaM ;6891 ,.la te onhoK ;5891
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲرﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -1-1-2
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺿﺨﻴﻢ دارﻧﺪ. دﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻛﻤﻲ ﻣﻮرب و آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺣﺪﻗﻪ 
ﺪ. ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش ﻨﭼﺸﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻧﺪان ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻴﺰ و ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 9-7آﺑﺸﺸﻲ داراي ﺧﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮده و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ داراي ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي 
ﻳﻚ ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﺷﻌﺎع ﻧﺮم  11-01ﺧﺎر و 
 ,.la te jiknavgnuK( ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8-7ﺧﺎر و  3و داراي  و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﺪورﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻓﻠﺲ دار 
  .)5891
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -1-1-3
  :ﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﻫﻨﺪ ﺑﻴﻦ 
و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  °W 061 -°E 05ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  ( ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد. 4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) °S 52 -°N 42
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺳﻴﺎ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻛﻮﻳﺰﻟﻨﺪ )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( و از ﺳﻤ
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي ﺷﺮق آ
 nadnaK( ﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 05ﺗﺎ  01ق ﺑﻴﻦ در اﻋﻤﺎ "ﻣﻌﻤﻮﻻﺼﺐ ﻫﺎ و ﻻﮔﻮن ﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺳﺎﺣﻠﻲ، 
در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ و ﻛﺎﺗﺎدروﻣﻮس اﺳﺖ و . )9002
 ﻟﺐ ﺷﻮر و درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻻﮔﻮن ﻫﺎ، ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻳﺎ ﻻﮔﻮن ﺟﺎﻳﻜﻪ ﺷﻮري و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، درﻳﺎﭼﻪ در دﻫرﺳﻴﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ .  )9002 wehttaM(
روزه(  02-51ﻻرو ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺳﻲ ﺑﺲ ) ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 51-01ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ و  23-03ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  1ﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻻرﻫﻧﺘﺮ در ﻣﺼﺐ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮﻛﻨﺶ دارﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 0/7-0/4ﻧﺪازه ﺑﺎ ا
 )4791 ,OAF(ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ  -4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 dna lessuR ;1791 jiknavgnK & aitahB(ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و .. ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ رﻓﺘﺎر ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﺒﻲ دارﻧﺪ.  "ﻐﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺳﻲ ﺑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﺑﺎﻟ ) 9002 wehttaM ;4002 ,remmiR
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺳﭙﺮي ﺳﺎﻟﮕﻲ در  3-2ﻋﻤﺪه رﺷﺪ را ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  5-3ﺳﺎل ﺗﺎ وزن  3-2ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ در ﻣﺪت 
ﺪ. ﻨﻲ ﻛﻨﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  "ه ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎﻟﻪ( ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن دورﺳﺎ 4-3ﺑﺎﻟﻎ )
 "و ﻣﻌﻤﻮﻻﻧﻮ ﻳﺎ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ( در ﺷﺮوع ﻣﺎه  ")ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮدهﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻮري ﻣﺎه ﻨﻄﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻣﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه وارد ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻرﻫﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﺬر و ﻣﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
رودﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﺖ وي آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻر ﻣﺼﺐ
ﺣﻴﺎت ﻣﻲ ﺎ در درﻳﺎ اداﻣﻪ ﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻳﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺗﺨﻤ
ﻨﺪ. اﻳﻦ ﻨب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﺧﻮد را در آﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ  . )9002 wehttaM( دﻫﺪ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در  "ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺎد ﻫﺎي آن ﻫﺎ 91/8و وزن ﻨﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴ 56ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازه 
 ,remmiR dna lessuR(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  nailartsuA-odnIﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﻲ ﺑﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1/8ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ اﻧﺪازه 
ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ آن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺳﻲ ﺑﺲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺎرچ اﺗﻔﺎق .  )9002 wehttaM ;4002
ﺑﻴﻦ دﺳﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ 
ﺑﻪ  "ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺎرچ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ
از ژوﺋﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﻦﭙﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در دﻣﺎي آب ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻓﻴﻠﻴ
ﻣﺎﻧﺴﻮن  ﻣﺪتدو ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﺴﻮن دارد ﻛﻪ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖژوﺋﻦ( -اﻛﺘﺒﺮ( و ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ )ﻓﻮرﻳﻪ-ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ )آﮔﻮﺳﺖ
ﻮﻧﺪ و ﻻرﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺎﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﺳ 42ﺮف ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده و ﻇ
از ﻳﻚ ﺳﺎل اﺑﺘﺪا وارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﮕﺮوﻳﻲ و ﻻﮔﻮن 
 ﺪﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ 4-3ﺑﻪ ﻣﺪت  و در آﻧﺠﺎﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻤﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻨﺰوي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ  .)9002 wehttaM ;5891 ,.la te jiknavgnuK(
ﻧﻮﻋﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃﻮبﺳﻤﺖ دﻳﻮاره ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي. 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺎﺗﺎدروﻣﻮس ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ دارد.
ﻛﺎﺗﺎدروﻣﻮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻏﻠﺐ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
دﻫﺪ. ﺣﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ 
ﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨ
  . )9002 wehttaM( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 6اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ -1-1-4
ﺑﻪ ﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﻤﻮرﻓﻴﻚ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻣ
  : )9002 wehttaM( ﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛ
  .ﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺻﺎف و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﻮزه ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﺮوي اﺳﺖ وﻟ -1
  .ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻻﻏﺮﺗﺮ و -2
  .ﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺿﺨﻴﻢ دﻳﻚ ﻣﺨﺮجﺰﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي ﻧدر ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -3
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ﺗﺮ از "ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻜﻢ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيدر  -4
  
  )ytirutam lauxeS( ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ -1-1-5
ﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺮ ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( اﻏﻠﺐ 2/5-1/5زﻧﺪﮔﻲ )وزن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ 
 ﺗﺨﻤﻚ ﺮﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻣﺎده ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪه، ﻗﻄ "اﻛﺜﺮاﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  6-4وزن 
  . )9002 wehttaM ;9791 erooM( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5-0/4ﺑﻴﻦ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
  
  ﻫﻤĤوري -1-1-6
ﻣﺎﻫﻲ  .ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ داردآن ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛ
-03 "ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺪودا 021ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪود  ﺎﻫﻲﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤĤوري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻳﻚ ﻣﺳﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﻮﻟ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 04
و ﻣﺎده در  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺲﺑﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ  ﻗﺒﻞ از. ﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻳﺎﻔدر ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﻛ
رﻓﺘﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻲﮔ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﻴﺪﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﺰي ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش
و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪهآن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم  )hctaB( ﺗﻮده ايروز و ﺑﻪ ﺻﻮرت  7ﺑﻪ ﻣﺪت آب ﺷﻨﺎ ﻛﺮده و 
  . )9002 wehttaM ;5891 ,.la te jiknavgnuK( ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ -1-1-7 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻘﺴﻴﻢ  53 ﺗﺨﻢ اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺳﺎﻋﺖ در  3دﻗﻴﻘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  52-51ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺮ 
ﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻧﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮ )delleC-itluM( ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ، ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ، ﻧﻮروﻻ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  51 "ﺣﺪودا ﺟﻨﻴﻦ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻠﺐ ش روع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ - 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ 
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ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  23-03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري  03-82ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح در دﻣﺎي  81ﻟﻘﺎح و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺣﺪود 
  . )9002 wehttaM ;1891 .la .te asgnoweenaM ;5791 asgnoweenaM dna kunmusgnoW( (5 ﺗﺼﻮﻳﺮاﻓﺘﺪ )
  
  ﻻرو -1-1-8
ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  1/2-1/6اﻧﺪازه ﻻرو ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه 
ﻻرو ﺗﺎزه  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ  0/8زرده 
. ﺗﻮﻟﻴﺪ  )9002 wehttaM(ﮔﻴﺮدﻣﻲ درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار  54ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﻣﺨﺮج و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺮاف ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮدهرﻧﮕﺪاﻧﻪ در اﻃ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻫﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه و  ﺑﻲ ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. در اﻳﻦو ﻗﻄﺮه ﭼﺮ هﺪﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻏﻠﺐ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب ﺷروز ﺑﻌ 3
ﺎ ﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را رواره ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺗآ
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺎزي در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ . اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
روز ﺑﻌﺪ از  21-01ﺳﻲ ﺑﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻛﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﺑﻮده ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﻣﻲ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﻘﺮه ايﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  03-52ﺑﺎﺷﺪ 
. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻرو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ 
ﮓ و داراي رﻧ ﺑﻮدهﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل 
ﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣروﺷﻦ ﻣﻲ ﺑ
ﻧﺒﻮده و اﻟﮕﻮي رﻧﮕﻲ ﺗﻴﺮه ﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ي ﻓﻌﺎلﺷﻨﺎ
  .  )9002 wehttaM( دﻫﻨﺪ
  
  رﺷﺪ -1-1-9
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  ﺷﻜﻞ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ رﺷﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ Sرﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
ﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻴﻠ 4در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود . ﻮدﺷﻣﻲ ﺳﺮﻳﻊ  ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 03-02ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن 
 wehttaM ;5891 ,.la te jiknavgnuK ;4791 .asgnoweenaM .S dna .S ,kunmusgnoW(ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎب
  . )9002
در دوره ﻧﺮﺳﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  "ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 2/5-1/5ﻫﺪف ﻋﻤﺪه دروه ﻧﺮﺳﺮي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش در اﻳﻦ دوره ﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و ﻳﺎ در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻲ  7-6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
 "!ارش   ح  /  ٢١
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  001-08ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  0002ﺗﺎ  0001ي ﻧﺮﺳﺮي ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻛﻒ و ﺷﻴﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎفدر اﻳﻦ ﻓﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺰا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺎ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗ 1ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ زﻫﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺎﻧﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺶ 
ﺑﭽﻪ "ﻣﻌﻤﻮﻻو از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮد.  ﻧﻊ ورود ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ رﻗﺒﺎﻃﺮف ﻣﺎ
وره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ دﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  05-02و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  2/5-1/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه 
 ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ روش اﻣﻜﺎن روﺋﻴﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﭽﻪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دوره ﻧﺮﺳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ در ﻫﺎﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي را ﻧﻲ و ﺑﻘﺎء ﺑﻬﺘﺮي ﺎزﻧﺪه ﻣﻣﻴﺰان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 .)9002 wehttaM ;5891 ,.la te jiknavgnuK ;4791 .asgnoweenaM .S dna .S ,kunmusgnoW(ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮددﻳﮕﺮ 
دوره ﻧﺮﺳﺮي ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ در آب ﻓﺮو ﻣﻲ رود ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﻏﺬا در ﻃﻮل 
  (. 2)ﺟﺪول   )9002 nadnaK( در دوره ﻧﺮﺳﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
 
  :ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه ﻏﺬا در دوره ﻧﺮﺳﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ -2ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻏﺬا  اﻧﺪازه ﻏﺬا )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(  ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(ﻃﻮل   وزن ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم(
  ﻐﺮقﻲ ﻣﺴﺘآراﻣﺑﻪ   0/3  2-1/5  0/80-0/50
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  0/5  3-2/1  0/4-0/80
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  0/8  4-3/1  0/8-0/5
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  1  5-4/1  1/56-0/9
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  1/2  6-5/1  2/6-1/7
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  1/5  7-6/1  4-2/7
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  1/5  8-7/1  7-5
  
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ  7-5روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه  54-53دوره ﻧﺮﺳﺮي ﺣﺪود 
. در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره از ﺳﻮرت ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  )9002 nadnaK( رﺳﻨﺪ
روز ﺳﻮم ﭘﺮورش و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻮرت ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﻮرت ﺑﻨﺪي در 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺧﺎﻛﻲ ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  . )9002 nadnaK( اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﻧﺮﺳﺮي ﻛﺮد.  1 ×ﻣﺘﺮ  1 ×ﻣﺘﺮ  1ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
 nadnaK ;2891 serakaS( ﮔﺮم اﻳﺪه آل اﺳﺖ 51-01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎﻻي  01-7ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺎز رﺷﺪ ﺑﺎﻻي 
 ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻓﺎز ﭘدر  . ) 9002
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮ 1/5-2/5ﻋﻤﻖ  ﺣﺪاﻗﻞﺑﺎ  ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮرآب  ﺑﺎﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
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)ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ(  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ن واز ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻳﻠﻮ ﻳﻲﻗﻔﺲ ﻫﺎ "ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ روش،
زﻳﺮ  3در ﺟﺪول . ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ  4ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ و  5-4ﻣﺘﺮ ﻳﺎ  2 ×ﻣﺘﺮ  2 ×ﻣﺘﺮ  1/3ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
   . )9002 nadnaK( اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش اراﺋﻪ ﺷﺪه
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش)ﻋﺪد ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -3ﺟﺪول 
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  
  ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ  ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ  ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  053  006  9-7
  052  005  21-9
  002  004  51-21
  081  003  02-51
  041  002  42-02
  001  051  82-42
  07  001  03-82
  03  05  23-03
  51  03  43-23
  
اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻣﻲ  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺸﻜﻞدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ 
ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ از ﺗﺮاش ﻓﻴﺶ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ 
-8ﻇﻬﺮ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻌﺪ از 7-6ﺻﺒﺢ و  7-6ﺑﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺎت  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎه اول ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  2در .  دارد
زي وزن درﺻﺪ  5-2ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎر در روز و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ،ﻣﺎه 2. ﺑﻌﺪ از ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ درﺻﺪ وزن زي ﺗﻮده 01
ﺗﻮده و در اواﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮع ﭘﻠﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ 
  . )9002 nadnaK( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4 ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪول
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻏﺬا ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺘﻠﻒ رﺷﺪ  -4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻏﺬا  اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ  ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ )% وزن ﺑﺪن(  ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  2  8  9-7
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  2  7  21-01
  ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق  3  6  51-31
  ﺷﻨﺎور  5  5  81-51
  ﺷﻨﺎور  5  4  02-81
  ﺷﻨﺎور  7  3  22-02
  ﺷﻨﺎور  7  3  52-22
  ﺷﻨﺎور  9  2  72-52
  ﺷﻨﺎور  9  2  03-72
  ﺷﻨﺎور  11  2  53-03
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  نﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي  1/2-1 "ﺳﻲ ﺑﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 . )9002 nadnaK( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/7- 1/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاش ﻓﻴﺶ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ  -2-1
ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻋﺮض  72o 16 /ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر  001ﮔﻮاﺗﺮ در  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﺮﻗﻲ در ﻣﺮز اﻳﺮان و  21 o 52 /ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻛﻼت و ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ 
 .واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺮا 
ﻫﻜﺘﺎر و  0004اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ  0052ﻣﻔﻴﺪ  ﺳﻄﺢ
ﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑ
  (. 6اﺳﺖ.)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -2-2
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ در دو ﻓﺎز  ﻣﺠﺘﻤﻊﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آب ﻫﺎي دور و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در 
  ﭘﺮورش ﻧﺮﺳﺮي و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ:
  
  ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي -2-3
)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﮔﺮم 1-2 ﻲوزﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ 0003ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻃﺮح 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اداره و ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ از ﺧﺮﻳﺪاري   1931ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺧﺮداددر ﺑﻮﺷﻬﺮ(  -ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻛﺎرﮔﺎه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ –دور آب ﻫﺎي ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ آب درﻳﺎ  0002ﻣﺨﺰن  6روز ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوره ﺳﺎزﮔﺎري  3ﻣﺪت 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻠﺮ زﻧﻲآﺑﮕﻴﺮي و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن 005ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ  ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 4و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮ زداﻳﻲ ﺷﺪه 
 آﻏﺎزﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﻏﺬاي 4و در  ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺘﻬﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎه دوره ﻧﺮﺳﺮي 1در ﻃﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  5در ﺟﺪول  1TFSﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  1TFSﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﻌﺪ از دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ دو روز و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ  11/50±1/5 ﻲوزﻧﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺮﺳﺮي
  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ -6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﺻﻮرت  ﺳﺎﻋﺖ 1 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده و ﺑﻪ ﻣﺪتاﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
   ﮔﺮﻓﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲو ﺗﺮﻛﻴﺐ  -5ﺟﺪول
  
  3 TFG  2 TFG  1 TFG  2 TFF  1 TFF 1 TFS  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه
  43  63  83  04  24  84  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %
  51  41  41  41  41  21  ﭼﺮﺑﻲ %
  01  01  01  01  01  41  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ %
  4/5  4  4  3/5  3/5  2/5  ﻓﻴﺒﺮ %
  1  1/2  1/2  1/2  1/2  1/5  ﻓﺴﻔﺮ %
  11  11  11  11  11  11  رﻃﻮﺑﺖ %
  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﮔﺮاﻧﻮل  ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  6  4/5  3/5  2/5  2/2  1/6-1/2  اﻧﺪازه )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  
  ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -2-4
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ -2-4-1
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ  1/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  0081اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮاﺗﺮ،  02
ﺷﺨﻢ زﻧﻲ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و  ازﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  .( 7 )ﺗﺼﺎوﻳﺮ دار ﻛﺮدن آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، در ﻣﺎه اول و دوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي  .آﺑﮕﻴﺮي
و ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺘﻬﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ  3TFG،  2TFG،  1TFGو ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻏﺬاي  2TFFو  1TFFﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻌﻨﻲ 
اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ و اواﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن زي ﺗﻮده ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﺑﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻔﺘﻪ و  ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺪ.آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم ﺷ
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 ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ  1/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  0081اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ -7 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ
  
ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ...( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
  ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1/5ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮر ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
آب ﻣﺨﺎزن اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﺎ روش ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ 







  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲآﺳﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ  -8 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -2-4-2
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  52-03ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
 رﻳﺎﺿﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتو اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺷﺮوع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺷﺪﻧﺪ.
     :ﺑﺮآورد اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي -2-4-3
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻞ  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻛﻞ دوره، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف 
  دوره از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش-ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ  -2-4-4
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ: -ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.  و اﻛﺴﻴﮋن ، ﺷﻮري و دﻣﺎ  Hpﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و 
و دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.  چ ﻣﺘﺮا-،  ﭘﻲرﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮو دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ آب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻧﺸﺎن 6در ﺟﺪول  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ -. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ -6ﺟﺪول 
  ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ
  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  
  32  5,62  92  03  03  13 )C°( دﻣﺎ
  8/4  8/3  8/5  8/2  8/53  8/50  Hp
  73/5  93/5  83  04  04/5  04/5  )ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ( ﺷﻮري
  0/520  0/510  0/20  0/510  0/520  0/510  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ( آﻣﻮﻧﻴﺎك
  6  6/2  6  6  5/9  6/1  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ(اﻛﺴﻴﮋن
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  اﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪيو ﺑﺮد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2-4-5
ﻣﺎه ﭘﺮوارﺑﻨﺪي از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آذر  6ﻣﺎه ﻧﺮﺳﺮي )ﺧﺮداد ﻣﺎه( و  1در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
آب  و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﻤﻊ آوري
و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺒﻨﺪي ش، وزن ﻛﺸﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺳﻮرﺗﺷﻤﺎردر اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. -ﻫﺎي دور
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و وزن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه  ﮔﺮوهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ (.  9 )ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﺪﻧﺪ 
ﺟﻬﺖ وزن ﻛﺸﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﺳﻜﻮل و و ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  (.01)ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 7زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺟﺪول 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-4-6 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺮﻣـﺎل  LECXEﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
و ﺗﺠﺰﻳـﻪ وارﻳـﺎﻧﺲ  vonrimS-vorogomloKﺑﻮدن داده ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧﺘﻼﻓـﺎت آﻣـﺎري ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  SSPSدر ﻧﺮم اﻓﺰار  )AVONA yaW-enO(ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. درﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ دو ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ از  )yekuT(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻛﻲ 










  ه ﭘﺮوارﺑﻨﺪيرﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دو -9ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -01ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲاﻃﻼﻋﺎ  -3-1
  ﭘﺮوارﺑﻨﺪياﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي و  -7ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  
  5/4±1/2  11/50±1/5  ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﻧﺮﺳﺮي 
  73/5±01/3  252/1 ± 03  ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺎز ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
  
  ﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺮﺳﺮيﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ -3-2
اﺑﺘﺪا )اول ﺧﺮداد ﻣﺎه( و در داده ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ،  tseT-Tآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﺒﻖ 
 ﻧﺸﺎن. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺮﺳﺮي 50.0<P() ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﭘﺎﻳﺎن )اول ﺗﻴﺮﻣﺎه( دوره ﻧﺮﺳﺮي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم( 11/50 ±1/5)  ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺮﺳﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ددا
  (.1)ﻧﻤﻮدار  )50.0<P(دوره ﻧﺮﺳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (ﮔﺮم  1/5 ±0/7) وزﻧﻲ آن ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪا )اول ﺧﺮداد ﻣﺎه( -1ﻧﻤﻮدار 
  و ﭘﺎﻳﺎن )اول ﺗﻴﺮﻣﺎه( دوره ﻧﺮﺳﺮي 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺮﺳﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -3-3
ﻋﺪد زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ  0891ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه  0003از  ،ﻣﺎﻫﻪ دوره ﻧﺮﺳﺮي 1ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن 
  درﺻﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  66اﺳﺎس درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
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  ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيآﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ  -3-4
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  6وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻟﺤﻠﻆ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻲ دوره  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ )از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آذر ﻣﺎه( در 
 ﺪاي دوره )ﺗﻴﺮﻣﺎه( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺘﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از اﺑﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ












  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيآﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ  -3-5
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺴﺖ  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ(3)ﻧﻤﻮدار  ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن داد 6داري را ﻃﻲ دوره 
ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از اﺑﺘﺪاي دوره )ﺗﻴﺮﻣﺎه( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎ اﻳﻦ  .)50.0<P(ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻛﺎﻫﺶ (درﺻﺪ 81/31±5/5( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره )آذر ﻣﺎه( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )درﺻﺪ 581/4±91/5)
ﻴﺰ ﺑﻴﻦ آﺑﺎن ﻣﺎه و آذر ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻧ
  . )50.0>P(آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -3ﻧﻤﻮدار 
  
  دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع  -3-6
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي (4)ﻧﻤﻮدار وزن ﺷﺮوع دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع دوره ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺮوع دوره 
درﺻﺪ(  1912±246درﺻﺪ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره )آذر ﻣﺎه( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 581/4±91/5اﺑﺘﺪاي دوره )ﺗﻴﺮﻣﺎه( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
 ن و آذرﻣﻬﺮ، آﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص)50.0<P(اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  . )50.0>P(وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -4ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  -3-7
ﻣﺎﻫﻪ  5ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻟﺤﻠﻆ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻲ دوره 
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن 
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اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را . ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اي را در آﺑﺎن ﻣﺎه
 . (5)ﻧﻤﻮدار  )50.0<P(ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در آذر ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه 
  
  
  ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيآﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ  -5ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ -3-8
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش 
از ﺗﻴﺮﻣﺎه (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ  6وﺟﻮد دارد )ﻧﻤﻮدار
ﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ( 441/3±51/7( ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )83/3±6/5ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در آذر ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﺎﺑﺪ. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏ
ا ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺮ و آذر ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺼﺮف ﻏﺬ
  . )50.0>P(ﻧﺸﺪ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -6ﻧﻤﻮدار 
  
  ف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﺼﺮ -3-9
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورارﺑﻨﺪي روﻧﺪ  6وزن ﺑﺪن ﻃﻲ دوره ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﺎ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  در آذر ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 1/35در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ  2/81. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ از ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد
  ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و آذر ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮد.
  
  ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﻃﻲ دوره ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ  -7ﻧﻤﻮدار 
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  ﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫ -3-01
ﻋﺪد زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ  7821ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد  0891ﻣﺎﻫﻪ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، از  6ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن 
  درﺻﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 56اﺳﺎس درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  
  آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي وارﻳﺎﻧﺲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ -3-11
داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  01ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، 
ﻋﺪد  01و  274 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي 055-006ﮔﺮم و  052-002(. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي وزﻧﻲ 8)ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
اﻳﺠـﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻪ  "رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
آﺑـﺰي . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد 
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﻮاب در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ و  اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮعﭘﺮوري، 
ﮔﻮي ذاﺋﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو و ﭘـﺮورش 
د. ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه اي دار 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪاز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان و ﻣﺘ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﻛـﺎﻫﺶ  اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺎل ﻫﺎيﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺳو ﺑﻪ ﻫﻤﻴ
ﺘﺼـﺎدي در دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬـﻢ اﻗ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮده ﺑ ز ﺗﺒﻌﺎتاﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ذﺧﻴﺮه ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮز ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺪﻳـﺪ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ . 
و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ  ﺟﻬﺖﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎ ﺳﺎزي 
 انﻛﺎرردﺳﺖ اﻧـﺪ و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻘﺎﺿﺎي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﻳﻜـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳـﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲ اﺳﺖ ﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش آن در ﺟﻬﺎن ﺑ
را  رﺷﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  وﺑﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ(  04ﺗﺎ  0ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻮري )ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ 
    ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺟﺎ دارد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﻳﺮان ﻣﻮرد 
ﺑﻪ ، ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮيﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻪ ﻛ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻋﻼوه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن و ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺲ در اﻳﻦ
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻣﺰارع و اﺧﺘﺼﺎص دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد.
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.   1931ﻣﺎه از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آذر ﻣﺎه  6ﺑﻪ ﻣﺪتدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ 
ﻣﺎه ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در  6ﻣﺎه دوره ﻧﺮﺳﺮي و  1رﺷﺪ ﻃﻲ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻃﻼﻋﺎتدر 
ﻓﺎز در ﭘﺎﻳﺎن  ﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪهﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. وارﻳﺎﻧﺲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﻴﻦ  اوزان داﻣﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ  ﻴﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (8)ﻧﻤﻮدار  ﭘﺮوارﺑﻨﺪي )آذر ﻣﺎه(
ﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻜدرﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را ﺗﺸ  78ﮔﺮم  002ﻲ اوزان ﺑﺎﻻي ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓ 053-002
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ﻣﺎه ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﺪﺳﺖ  6را ﻃﻲ  ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮم  001وزﻧﻲ از  داﻣﻨﻪ 01ﺷﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ آورده اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد وارﻳﺎﻧﺲ وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮدا
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره . (8)ﻧﻤﻮدار  ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 006ﺗﺎ 
 ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻓﺘﺎراﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در رﺷﺪ،  ﭘﺮوارﺑﻨﺪي وﺟﻮد دارﻧﺪ.
 ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻨﻈﻢ ﻋﺪم ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ، )yhcrareiH( ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲرﻓﺘﺎر  ﻣﺎﻧﻨﺪ
  ;6991 ,3991 sannarB & aranalA( دارﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاريﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻮرد  "ﺧﺼﻮﺻﺎ
 & aranalA ;4991 aranalA & sannarB ;0002 .la te saraB ;7991 ihcugI & amayokaH ;7991 .la te grebneerG
 .)8991 .la te sevoC ;a2991 .la te drajuoB ;8991 .la te uaeniléG ;6991 gnilsseiK
. )9002 wehttaM(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 7-1ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  
 داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎﺒﻨﺪي و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮرﺗﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ.  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺠﺰا در
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و وارﻳﺎﻧﺲ وزﻧﻲ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻫﺮ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮرت ﺑﻨﺪي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﻧﺮﺳﺮي ﻫﺮ دو ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد وارﻳﺎﻧﺲ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن )آذر ﻣﺎه( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ،اﺳﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي  د ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮرت ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده واﻳﻦ ﺗﻌﺪا
 ﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﺑﻪ ﻃﻣﺎه دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 6را ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. در ﻃﻮل 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي  ،(3)ﻧﻤﻮدار  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .(2)ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﮔﺮم( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. 67ﮔﺮم( و ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  13ﮔﺮم(، ﻣﺮداد )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻴﺮ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ 
 wehttaM ;9002 nadnaK ;5891 ,.la te jiknavgnuK( در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﮔﺮم  03-02رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. در )9002
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ از اوزان  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 051ﺳﭙﺲ از اوزان  ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه و
ﻪ از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠ "ﮔﺮم اﺣﺘﻤﺎﻻ 051ﺗﺎ  03-02
ﺑﻪ  مﮔﺮ 041-031ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪي ﺷﺪ در . در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ رﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده . )1991 ztnolK( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري ، دﻣﺎي آب، ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك و .. ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺮورش اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺎﺿﺮ، ﭘﺎﻳﺶ . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ )3891 ,.la te uaennocuaF ;9791,evorG dna egnaF(
ﺎدﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻘ "ي آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دﻣﺎ دآب ﻧﺸﺎن دا
ﻚ ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳرﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آب ﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ )3891 ,.la te uaennocuaF ;9791,evorG dna egnaF( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
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رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ن ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب، ﺿﺮﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰا
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  در اﻳﻦ. )8991 ,.la te odevezA ;7991 gnilboJ ;2891 la te trebuohC ;9791 tterB(
 ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ و آذر اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آﺑﺎن 
از ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. دو ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ (  62/5-32اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ )ﻳﻌﻨﻲ  آبر ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي داﻳﻦ رﺷﺪ ﻛﻢ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( 6)ﻧﻤﻮدار و ﻧﻤﻮدار ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ( 5)ﻧﻤﻮدار ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  هﺑﻮد (4/5)ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﺎهو آذر  (5/7)ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎن ﻏﺬاﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﺎن ﻣﺎه در و درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  آﺑﺎن و آذر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﺎﻫﻲ ن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و آذر ﻣﺎه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺑﺎن ﺎﻫﺶ دﻣﺎ در آﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛ
ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪاﺳﺖ.  هدرﺷﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دا "ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎاﻓﺰاﻳﺶ و 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺟﻴﺮه و و آﺑﺎن ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  ﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در آذر ر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  51رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ از  "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ از . )8991 .la te odevezA(
. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده )2891 la te trebuohC(ﻣﻌﻨﻲ داري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ داد 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ  )8991,.la te odevezA ;7991 gnilboJ ;9791 tterB(اﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد 
  ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ ﺑﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده
ﺳﻲ ﺑﺲ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   .)7991 .la te zeuqsaV zehcnaS ;5991 ,3991 .la te resarF( ﺲ ﻣﻲ ﺷﻮدز ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺗﻐﺬﻳﻪ اي ا
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي 
واﺣﺪ وزن ﺑﺪن  ي ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺪار وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ز
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﺎﻫﺶﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
 ,.la te uaennocuaF ;9791,evorG dna egnaF(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  . )3891
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ اﻛﺴﺘﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
وﻟﻲ . )9002 nadnaK(رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ  ﭘﻠﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻏﺬا را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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اﻳﻦ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ  .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮدﺳﻲ ﺑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮﺑﻲ در آب دارﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ري از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭘﻠﺖ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎ
ﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛ 2/5ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  )9002 nadnaK(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/2-1ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻳﺪه آل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﺖ ﻗﺰل آﻻ 
  ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.  6وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﻃﻲ 
ﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ وﺟﻮد دارد. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي 
  ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻲ ﺑﺲ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻮد. 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ در اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1
 ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ  -2
ﻣـﻨﻈﻢ )ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫﻤﻨـﻮع ﺧـﻮاري( و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي ﻫـﺎي 
 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود اﺗﺨﺎد ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻲ ﺑﺲ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺴﻲ ﺑﺲ آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻴ -3
  ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ي اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻲ ﺑـﺲ آﺳـﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺿﺮور -4
 دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش و زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻲ ﺷـﻚ ﺑـﺪون 
ﻲ ﮔﺸﺖ.ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣـﻲ داﻧـﻢ از زﺣﻤـﺎت اﻓـﺮاد ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﺎن اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤ
ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻼش،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي  ﻣﺪاوم ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﺮﺑﺎري اﻳﻦ ﻃـﺮح را ﻓـﺮاﻫﻢ 
  آوردﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ژه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺮف وﻗـﺖ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ،رﻳﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮو
  و اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
 آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اژدري ، رﻳﺎﺳﺖ اﺳﺒﻖ  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور ﭼﺎﺑﻬﺎر، آﻓﺎي ﻣﻬﻨﺪس آذﻳﻨﻲ رﻳﺎﺳـﺖ ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ و 
  ﻣﻌﺎون اداري ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﺷﺎنآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺟﺐ ﭘﻮر 
،رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳـﻎ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ در ﭘـﺮوژه  آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ
  ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه
  ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮي
آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮋن آژﻧﮓ، ﻗﺎﺳﻢ رﺣﻴﻤﻲ، ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺪﮔﺎل، ﮔـﻞ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻠـﻮچ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻃـﺎﻫﺮ ﺧﻮﺷـﻨﻮاز و 
  ﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﻛﺰﻏﻔﻮر ﭼﺎﻛﺮي از ﺗﻜﻨﺴ
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻨﺪﮔﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘـﺎس ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫـﺎ و ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻲ 
  درﻳﻎ
  از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن  س ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻧﺼﻴﺮيآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪ
ﻤﻜﺎري ﻫـﺎي ﻻزم در اﺟـﺮاي دﻟﻴﻞ ﻫ درزاده و ﭘﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺑﺮي ﻣﺮﻛﺰ آﻗﺎﻳﺎن ﺻﺤﻨﻪ ،رﺋﻴﺴﻲ ،
  ﭘﺮوژه
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺮادر و ﻫﻤﻜـﺎر ﺗﻼﺷـﮕﺮﻣﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﻠـﻲ رﺿـﺎﺧﻮاه را ﻛـﻪ در ﺣﺎدﺛـﻪ 
  ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎي ﺣﺴﻴﻨﻲ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ دارم.
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Abstract 
In the present study, the possibility of marine culture of Asian sea bass in the shrimp earthen ponds located in the 
Gwadar r region (coastal area of Oman Sea, southeastern of Iran) was investigated. To this end, Asian sea bass 
frys reared for 7 months including 1 month nursery and 6 months growth-period. During the culturing periods, 
fish were feed ad libitum by various commercial rainbow trout diets based on fish growth stages. After nursery 
period, the average weight of 11.05±1.5 g and survival percent of 65 % were obtained for fish. During the 
growth-out period, the average weight increased continually from 31.4±4.7 g in late June to 252.1±30 g at the 
end of growth-out period in late Dec. Also, the highest values of monthly weight gain yielded during August, 
Sept and Oct when fish had the average weight range of (76.9±14.4)-(188.1±12.8) g. The values of monthly feed 
conversion ratio (FCR) were low and similar from July to Oct and then increased in Nov and Dec. The values of 
total monthly feed intake (FI) increased continually from July to Oct and then with a decrease in Nov, increased 
again in Dec. The values of survival percent after nursery and growth-out period were 65 % and 66% 
respectively. Also, the average of monthly FCR, FCR at the time of fish harvesting, total FI and total harvested 
biomass were 1.36, 2.5, 630.5 kg and 325 kg. in conclusion, the pond culture of Asian sea bass with marine 
water results appropriate survival and growth rates so that fish (11.05±1.5 g) obtained marketable weight 
(252.1±30 g) during 6 months culturing period. It seems that first-half of year in Gwadar area is more suitable 
for sea bass culture since this time periods results better FCR ( fed by rainbow trout feed) and has economic 
justification. Also, with regular sorting operation and providing of species-specific feed for Asian sea bass can 
increase the Production per Unit Area.         
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